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SOBRE LOS AUTORES
Jorge ACANDA. Licenciado en Historia, especializado en 
Filosofía por la Universidad de La Habana (1978), Doctor en 
Ciencias Filosóficas en la Universidad de Leipzig, Alemania 
(1988). Profesor Titular del Departamento de Filosofía de 
la Universidad de La Habana. Profesor Principal de la dis-
ciplina “Historia del pensamiento marxista”. Ha impartido 
conferencias en Cuba y en universidades de Europa y La-
tinoamérica. Autor de varios libros y artículos. Se interesa 
por el marxismo y su historia, así como por temáticas de la 
historia de la Filosofía y la Filosofía contemporánea.
Dra. María Julia BERTOMEU. Profesora de Filosofía Prác-
tica. Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Inves-
tigadora Independiente del Conicet (Argentina). Publica-
ciones recientes: Velazco, Ambrosio, di Castro, Elisabetta, 
Bertomeu, Maria Julia (edit.): La vigencia del republica-
nismo. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacio-
nal Autónoma de México. 2006; Bertomeu, María Julia: 
“Patentes biotecnológicas y políticas de desposesión” en 
Sinpermiso N 2 ISSN 1886-3507, Barcelona, Viejo Topo, 
agosto 2007; Bertomeu, M.J. Doménech, Antoni, “Público 
y privado. Republicanismo y feminismo académico”. Viejo 
Topo, Dossier Republicanismo Barcelona, 231, abril 2007; 
Bertomeu, M. J. (2007). “Bioética y globalización: retros-
pectiva y perspectiva”, en: A. Puyol y H. Rodríguez (eds.). 
Bioética, justicia y globalización. Donostia-San Sebastián: 
ed. Erein, 55-80.
Juan A. CEBRIÁN, M.ª Isabel BODEGA y M.ª Asunción 
Martín Lou. Son investigadores del Instituto de Economía 
y Geografía Aplicadas (IEGA), donde han ejercido funciones 
de Dirección. Martín Lou ha dirigido el Instituto y es tam-
bién vicepresidenta de la Real Sociedad Geográfica. Juan A. 
Cebrián ha sido profesor en distintas universidades espa-
ñolas y norteamericanas y actualmente es vicedirector del 
IEGA. Los tres son autores de un gran número de artículos 
en revistas científicas, libros, publicaciones colectivas y 
monografías. Todos ellos son especialistas en migraciones 
y análisis de poblaciones. Isabel Bodega ha estudiado in-
tensamente la emigración magrebí e hispanoamericana en 
Madrid, junto al resto del equipo.
Javier ECHEVERRÍA EZPONDA (Pamplona, 1948). Es in-
vestigador de la Fundación Vasca de Ciencia (Ikerbasque), 
adscrito a la Universidad del País Vasco (Departamento 
de Sociología II) y Catedrático de Universidad en exce-
dencia del Instituto de Filosofía del CSIC. Sus principales 
campos de investigación son la filosofía de la ciencia y 
la tecnología; la ética de la Ciencia; el estudio de las 
relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad y las nue-
vas tecnologías de la información y la comunicación. Sus 
principales libros publicados en los últimos a  ños son: 
Telépolis (Barcelona, Destino, 1994); Cosmopolitas Domés-
ticos (Barcelona, Anagrama, 1995); Los Señores del Aire: 
Telépolis y el Tercer Entorno (Barcelona, Destino, 1999); 
Introducción a la Metodología de la Ciencia: la Filosofía de 
la Ciencia en el siglo XX (Madrid, Cátedra, 1999); Ciencia 
y Valores (Barcelona, Destino, 2002); La revolución tecno-
científica (Madrid, Fondo de Cultura Económica, 2003), 
Gobernar los riesgos: Ciencia y valores en la sociedad del 
riesgo (edición en colaboración con J. L. Luján, Madrid, 
OEI-Biblioteca Nueva, 2004) y Ciencia del bien y el mal 
(Barcelona, Herder, 2007). Es miembro de la International 
Academy of the Philosophy of Science y Vicepresidente de 
la Sociedad Española Leibniz. Obtuvo el Premio Anagrama 
de Ensayo 1995, el Premio Euskadi de Investigación 1997 
en Humanidades y Ciencias Sociales y el Premio Nacional 
de Ensayo 2000 (otorgado por el Ministerio de Cultura por 
su obra Los Señores del Aire).
Ernesto GARZÓN VALDÉS. Nacido en Cordoba (Argen-
tina) en 1927. Profesor emerito del Instituto de Ciencias 
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Políticas de la Universidad de Maguncia (Alemania) y de 
la Universidad Nacional de Cordoba (Argentina). Doctor 
honoris causa de las universidades de Helsinki (Finlandia), 
Valencia y Alicante (Espania), Valparaiso (Chile), Cordoba, 
Santa Fe y La Rioja (Argentina). Su último libro: “Calami-
dades”, Barcelona: Gedisa 2004.
Humberto GIANNINI (1927-). Prof. titular filosofía Uni-
versidad de Chie, Premio Nacional Ciencias Sociales (1999), 
Miembro Academia Chilena de la Lengua; Prof. Honoris 
Causa Univ Paris 8, Premio M. Montt por su libro «La re-
flexión cotidiana», (trad. al francés); Premio Municipal de 
Stgo. por su libro «Desde las palabras» Algunas otras publi-
caciones: Breve Historia de la filosofía (22 edic.), «Del bien 
que se espera, del bien que se debe». Última publicación: 
«La metafísicxa eres tú» (2008).
Juliana GONZÁLEZ VALENZUELA. Doctora en Filosofía. 
Profesora Emérita de la UNAM, e Investigadora Emérita del 
Sistema Nacional de Investigadores. Miembro Titular del 
Institut International de Philosophie (París). Autora de 20 
libros, 7 como autora única y 13 como coautora y editora, 
así como de más de 150 artículos especializados. Entre 
los de su autoría destacan: Ética y Libertad; El malestar 
en la moral. El poder de Eros, Genoma humano y dignidad 
humana. Premio Nacional de Ciencias y Artes 2004 en el 
área de Filosofía. Doctor Honoris Causa, por la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Premio Universidad Nacio-
nal en Investigación.
Maryam HAGHROOSTA. Es Doctora en Ciencias Filológicas 
por la Universidad de la Habana donde realizó su doctorado 
sobre Consideraciones sobre el espacio en la cuentística de 
Julio Cortazar. Es profesora de Lengua y Literatura española 
especialista en Literatura Hispanoamericana en la Univer-
sidad de Teheran-Facultad de Idiomas Extranjeros. Ha pu-
blicado numerosos artículos sobre Cortazar, Lorca, García 
Márquez, Carpentier y mujer y Literatura en Hispanoamé-
rica. Ha impartido conferencias y seminarios y participado 
en congresos internacionales sobre didáctica de la lengua 
y literatura españolas y literatura comparada.
Guillermo HOYOS VÁSQUEZ. Nacido en Medellín, Co-
lombia (1935), Doctor en Filosofía por la Universidad 
de Colonia, Alemania (1973), Profesor de la Universidad 
Nacional de Colombia entre 1975 y 2000, actualmente 
Director del Instituto de Estudios Sociales y Culturales 
PENSAR de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. 
Entre otras publicaciones: Intentionalität als Verantwor-
tung. Geschichsteleologie und Teleologie der Intentiona-
lität bei Husserl. Phaenomenologica 67, M. Nijhoff, Den 
Haag. 1976. Los intereses de la vida cotidiana y las cien-
cias. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1986. 
Editor de varios autores, Filosofía de la educación, Enci-
clopedia Iberoamericana de Filosofía, EIAF, volumen 29, 
Trotta, Madrid, 2008.
Manuel-Reyes MATE RUPÉREZ. Profesor de Investigación 
del CSIC. Realizó sus estudios en París, Roma. Münster in 
Westfallen y Madrid. Ha sido miembro fundador del Insti-
tuto de Filosofía y su Director desde 1990 a 1998. Dirige 
el proyecto “Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía” y 
es el Investigador Principal de “La filosofía después del 
holocausto”. Pertenece al Conseil Scientifique del Collège 
International de Philosophie, de Paris. Colaborador habi-
tual en las páginas de opinión de El País y El Periódico de 
Catalunya.
José Luis MORA GARCÍA. Profesor Titular de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid. Presidente de la Asociación 
de Hispanismo Filosófico y Director de la Revista de igual 
nombre. Miembro del Consejo rector del Centro de estudios 
para el exilio anexo a la Fundación María Zambrano. Es 
especialista en la obra de Blas Zambrano y María Zam-
brano.
León OLIVÉ. Es investigador y profesor de filosofía en la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Es autor de 
numerosas publicaciones sobre temas de epistemología y 
de filosofía de la ciencia y de la tecnología, así como de 
filosofía moral y política, particularmente sobre problemas 
de interculturalidad, y sobre la relación entre la ciencia, 
la tecnología y la sociedad. Entre otras distinciones, ha 
recibido el premio de la Academia Mexicana de Ciencias, 
el premio Universidad Nacional de México en Investiga-
ción en Humanidades, y el premio en “Educación, ciencia 
y sociedad”, del Gobierno del Distrito Federal de México. 
Su libro más reciente es La ciencia y la tecnología en la 
sociedad del conocimiento. Ética, política y epistemología, 
Fondo de Cultura Económica, México, 2007.
Sandra REBOK. Es Doctora en Antropología (2004) por 
la Universidad de Heidelberg. Licenciada en Pedagogía 
Social (1991) por la Universidad de Darmstadt (Alema-
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nia) y Licenciada en Antropología y Sociología (1998) por 
la Universidad de Heidelberg (Alemania). Durante 1996-
1997 realizó el Année preparatoire du diplôme en la École 
des Hautes Etudes en Sciences Sociales en París. Obtuvo 
varias becas y ha realizado diversas estancias en impor-
tantes centros de investigación. Colaboración científica 
en la exposición “Alejandro de Humboldt - una nueva 
visión del mundo”, realizada en Madrid (octubre 2005- 
enero 2006); Comisaria de la exposición “Alejandro de 
Humboldt y Aranjuez: El gran explorador alemán y sus 
vínculos con España”, organizada por el Instituto Goethe 
de Madrid y expuesta desde noviembre de 2005 en Aran-
juez, Alcalá de Henares y Barcelona. Comisaria, junto al 
Dr. Miguel A. Puig-Samper, de la Exposición Un viaje del 
espíritu: Alexander von Humboldt e España, organizada 
por el Instituto Cervantes, 2007-2008 (Berlín, Munich, 
Bremen, Manchester, Londres y Viena). Es miembro del 
grupo de investigación “Historia social y cultural e la 
ciencia” (Instituto de Historia) del CSIC en Madrid. En 
2004 organizó el coloquio internacional Alexander von 
Humboldt. La estancia en España y su viaje americano, 
organizado por la Real Sociedad Geográfica, CSIC, Ins-
tituto Cervantes (Madrid). Ha participado en el proyecto 
de investigación “La influencia europea en la biología 
española (1800-1936)” de la misma institución (2003-
2006) y actualmente en “Viajes científicos europeos en el 
mundo hispánico. De la visión armónica de la Naturaleza 
a las tesis evolucionistas” (2007-2010), dirigidos por el Dr. 
Miguel A. Puig-Samper. 
Dra. María del Carmen ROVIRA GASPAR. Doctora en 
Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. 
Discípula de José Gaos. Catedrática del Colegio de Filosofía 
desde 1973. Fundadora del Sistema de Universidad Abierta 
y coordinadora del Colegio de Filosofía de la FFyL de 1994 
a 1995. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. 
Líneas de investigación: Filosofía Medieval y Renacentista, 
Filosofía en México. Publicaciones: Eclécticos portugueses 
del siglo XVIII, Colmex y FCE, México, 1958. Francisco de 
Vitoria. España y América. El poder y el hombre, Cámara de 
Diputados, LIX Legislatura y Miguel Ángel Porrúa librero-
editor, México, 2004. Pensamiento filosófico mexicano del 
siglo XIX y primeros años del XX, Vol. III (comp.), México, 
UNAM, 2001. Una aproximación a la historia de las ideas 
filosóficas en México, Siglo XIX y principios del XX (comp.), 
México, UNAM, 1997. En 2007 recibió el Premio UNAM por 
su trayectoria académica.
Antolín SÁNCHEZ CUERVO. Doctor en Filosofía e Inves-
tigador Contratado del Inst.º de Filosofía del Centro de 
Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. Ha sido becario 
posdoctoral del DAAD en el Lateinamerika Institut de la 
Universidad Libre de Berlín; Profesor Invitado de la UNAM, 
TEC de Monterrey y Universidad Centroamericana de El 
Salvador; e Investigador Visitante en la Universidad Libre 
de Bruselas, UNAM, El Colegio de México e Instituto Pensar 
de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Es autor 
de varios libros y numerosos artículos sobre historia y 
memoria del pensamiento iberoamericano.
David SOBREVILLA ALCÁZAR. Es Profesor Emérito de la 
Universidad de San Marcos y actualmente es docente en 
las Universidades San Martín de Porres y Ricardo Palma de 
Lima. Sus últimas publicaciones son: El marxismo de José 
Carlos Mariátegui y su aplicación a los “7 ensayos” (2005), 
Escritos kantianos. En torno a Kant, su obra e influencia 
(2006) e Introducción a la filosofía de la cultura y al es-
tudio de las culturas en el Perú (2007).
Ambrosio VELASCO GÓMEZ. Es profesor y director de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, sus áreas de especialización son 
Filosofía de las Ciencias, Historia y Filosofía de la Teoría 
Política y Pensamiento Iberoamericano. Es autor de varios 
libros, entre los que destacan Tradiciones Naturalistas y 
Hermenéuticas en las Ciencias Sociales (UNAM, 1999) y 
Republicanismo y multiculturalismo (Siglo XXI Editores, 
2006) y Significación política y cultural del humanismo 
novohispano en la época colonial (UNAM, 2008), Coord.
Luis VILLORO. Es investigador emérito de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y miembro de El 
Colegio Nacional de México. Entre otras distinciones ha 
recibido el Premio Nacional de Ciencias Sociales, Historia 
y Filosofía de México, así como el Premio Universidad 
Nacional (de México) en Investigación en Humanidades. 
Ha publicado numerosos artículos sobre filosofía e histo-
ria intelectual; entre sus libros cabe destacar Creer, saber, 
conocer (1982); El concepto de ideología y otros ensayos 
(1985); El pensamiento moderno: filosofía del Renacimien-
to (1992); En México, entre libros: pensadores mexicanos 
del siglo XX (1994); El poder y el valor. Fundamentos de una 
ética política (1997); Estado plural, pluralidad de culturas 
(1998), De la libertad a la comunidad (2001); y Los retos 
de la sociedad por venir (2007).
